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BERNOULLI 
22 √ DAN MUGISIDI 
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KET. KELAS DOSEN 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas   Teknik 
Prog. Studi  Teknik Mesin S1 
Mata Kuliah  Mekanika Fluida     DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Kelas  4B 
Dosen  DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
NO N I M NAMA MAHASISWA 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 14/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 9/7   
1 1503035011 ASEP OKTAPIANDI                
2 1503035033 IGI PUTRA MORAN PURBA                
3 1603035021 YOGA SYAHPUTRA                
4 1603035025 WAHYU FADILAH                
5 1603035034 DHIKA CANDRA DEBI                
6 1603035038 DUDI WAHYUDI                
7 1603035066 MUHAMMAD IRFANTURMUDZY                
8 1703035020 MUMTAZ FIRMANSYAH                
9 1703035023 M. ZAKARIA NUR HADI KUSUMA                
10 1703035029 FAJAR NUR CAHYONO                
11 1703035042 BAGAS AGUNG DWI SAPUTRA                
12 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA                
13 1803035023 FALDI WIBOWO 
 
              
14 1803035024 BAYU FAUZAN                
15 1803035027 NUR FADLA RIZKI                
16 1803035028 MUHAMMAD NAUFAL FADRURRAHMAN                
17 1803035047 DIMAS NUR CHOLISH IBRAHIM                
18 1803035052 YOGA ADITYA SETIAWAN                
19 1803035058 AXCEL AJENCI RAPLES                
20 1803035066 SALMAN AL FARIZI                
21 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA                
22 1803035072 THORIQ AMIRULLOH                
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Prog. Studi  Teknik Mesin S1 
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DAN MUGISIDI, ST., Dr 
23 1803035081 REYNALDI RAMADHANI PRATAMA                
24 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN                
25 1803035093 ALUN FARKHAN RAZAKNI                
26 1803035101 BAGUS FADHILAH KURNIANTO                
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: Teknik Mesin S1 




: Mekanika Fluida 
: 4B 
: DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1503035011 ASEP OKTAPIANDI 
 
75 70 75 73.50 B 
2 1503035033 IGI PUTRA MORAN PURBA 
 
75 70 80 76.00 B 
3 1603035021 YOGA SYAHPUTRA 
 
75 65 75 72.00 B 
4 1603035025 WAHYU FADILAH 
 
75 50 55 57.50 C 
5 1603035034 DHIKA CANDRA DEBI 
 
0 50 0 15.00 E 
6 1603035038 DUDI WAHYUDI 
 
75 60 55 60.50 C 
7 1603035066 MUHAMMAD IRFANTURMUDZY 
 
75 60 65 65.50 C 
8 1703035020 MUMTAZ FIRMANSYAH 
 
75 40 70 62.00 C 
9 1703035023 M. ZAKARIA NUR HADI KUSUMA 
 
75 45 45 51.00 D 
10 1703035029 FAJAR NUR CAHYONO 
 
75 65 65 67.00 C 
11 1703035042 BAGAS AGUNG DWI SAPUTRA 
 
75 65 50 59.50 C 
12 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA 
 
75 60 55 60.50 C 
13 1803035023 FALDI WIBOWO 
 
0 65 0 19.50 E 
14 1803035024 BAYU FAUZAN 
 
75 75 85 80.00 A 
15 1803035027 NUR FADLA RIZKI 
 
75 65 85 77.00 B 
16 1803035028 MUHAMMAD NAUFAL FADRURRAHMAN 
 
75 70 50 61.00 C 
17 1803035047 DIMAS NUR CHOLISH IBRAHIM 
 
75 50 60 60.00 C 
18 1803035052 YOGA ADITYA SETIAWAN 
 
75 65 45 57.00 C 
19 1803035058 AXCEL AJENCI RAPLES 
 
75 60 65 65.50 C 
20 1803035066 SALMAN AL FARIZI 
 
75 70 50 61.00 C 
21 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA 
 
75 65 55 62.00 C 
22 1803035072 THORIQ AMIRULLOH 
 
75 60 40 53.00 D 
23 1803035081 REYNALDI RAMADHANI PRATAMA 
 
75 55 55 59.00 C 
24 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN 
 
75 55 45 54.00 D 
25 1803035093 ALUN FARKHAN RAZAKNI 
 
75 65 60 64.50 C 
26 1803035101 BAGUS FADHILAH KURNIANTO 
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